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Proff.	

Carlo Branzaglia	

Roberto Malpensa	

Fabiana Ielacqua	

Elena Formia	

Elena Vai	

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE VISIVA	

COSA SIGNIFICA CORSO 
INTEGRATO?	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

1.1 	
Modulo 1	

	
Strumenti Grafici	

	

	

1.2 	
Modulo 2	

	
Culture della Comunicazione	

	

	

	

CHI SIAMO?	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

Prof. Carlo Branzaglia (sez. A-K)	

Prof. Roberto Malpensa (sez. L-Z)	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

1.1 	
Modulo 1	

	
Strumenti Grafici	

	

	

1.2 	
Modulo 2	

	
Culture della Comunicazione	

	

	

	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

Prof. Carlo Branzaglia (sez. A-K)	

Prof. Roberto Malpensa (sez. L-Z)	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

1.1 	
Modulo 1	

	
Strumenti Grafici	

Prof. Fabiana Ielacqua (sezz. A-K e L-Z)	

	

1.2 	
Modulo 2	

	
Culture della Comunicazione	

	

	

	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

Prof. Carlo Branzaglia (sez. A-K)	

Prof. Roberto Malpensa (sez. L-Z)	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

1.1 	
Modulo 1	

	
Strumenti Grafici	

Prof. Fabiana Ielacqua (sezz. A-K e L-Z)	

	

1.2 	
Modulo 2	

	
Culture della Comunicazione	

Prof. Elena Vai (sez. A-K) ed Elena Formia (sez. L-Z)	

	

	

	

	

QUANDO CI VEDIAMO?	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

Prof. Carlo Branzaglia (sez. A-K)	

Prof. Roberto Malpensa (sez. L-Z)	

MERCOLEDÌ IN AULA 0.4 e 8.1	

DALLE 11.30 circa	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

1.1 	
Modulo 1	

	
Strumenti Grafici	

Prof. Fabiana Ielacqua (sezz. A-K e L-Z) MARTEDÌ IN LAB3 9.00-11.00 e 11.00-13.00	

	

1.2 	
Modulo 2	

	
Culture della Comunicazione	

Prof. Elena Vai (sez. A-K) ed Elena Formia (sez. L-Z) MERCOLEDÌ IN AULA 0.4 E 8.1 9.00-11.00 circa	

	

	

	

	

	

CHI SIETE?	

COSA FACCIAMO?	

PROGETTO	

TECNOLOGIA	

CULTURA	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

TECNOLOGIA	

	

	

Glossario 	
	

	

	

PROGETTO	

	

	

CULTURA	

	

	
1.	

	

	

2.	

	

	

3.	

	

	

4.	

	

	
5.	

	

	

6.	

	

	

7.	

	

	

8.	

	

	
9.	

	

	

10.	

	

	

11.	

	

	

12.	

	

	

13.	

	

	

Obiettivi 	
	

	

	

Design grafico e culture visive
	

	

	

Design grafico e software 	
	

	

	

Ricerca 	
	

	

	

Le scuole 	
	

	

	

Le immagini 	
	

	

	

Brainstorming 	
	

	

	

Brand 	
	

	

	
Font 	
	

	

	

Tag/Cloud	

	

	

Font	

	

	
Composizione	

	

	

Affichisme	

	

	

Schemi illustrati	

	

	

Editoria	

	

	

Infografica	

	

	

Infografica	

	

	

Simboli, segnali, pittogrammi	

	

	

Moodboard	

	

	

Stili	

	

	
VERIFICA INTERMEDIA	

	

	

Il colore	

	

	

Applicazioni	

	

	

Corporate identity	

	

	

Impaginazione	

	

	

Manual	

	

	

Editoria (1)	

	

	

Editoria (2)	

	

	
Exhibition motion	

	

	
VERIFICA FINALE	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

COME LO FACCIAMO?	

PROGETTO laboratorio, lezioni frontali e visite guidate	

TECNOLOGIA laboratorio informatico e lezioni frontali	

CULTURA lezioni frontali e lectures con ospiti (sezz. riunite)	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

PROGETTO 	

TECNOLOGIA 	

CULTURA	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

Lavoro in gruppo	

(massimo 4/5 studenti) 	

+ 	

prove individuali	

	

	

PER ARRIVARE A COSA?	

Lo studio e la nuova possibile 
declinazione del logotipo e dell’immagine 
coordinata del CdS in Design del 
Prodotto Industriale di Unibo	  	

ATTRAVERSO QUALI 
OUTPUT E VERIFICHE 
INTERMEDIE?	

1. Elementi di Grafica	

	

	

	

2. Comunicazione Grafica	

	

	

	

Laboratorio di Comunicazione Visiva	

	

	

OUTPUT FINALE*	

Company profile (.pdf) di una dozzina di pagine, ripartite 
equamente in RICERCA (giustificare scelte anche 
attraverso aspetti/influenze storiche), TECNICHE 
COMPOSITIVE e CAPACITÀ PROGETTUALI	

	

*Lavoro in gruppo	

	

TECNOLOGIA	

	

	

Glossario 	
	

	

	

PROGETTO	

	

	

CULTURA	

	

	
1.	

	

	

2.	

	

	

3.	

	

	

4.	

	

	
5.	

	

	

6.	

	

	

7.	

	

	

8.	

	

	
9.	

	

	

10.	

	

	

11.	

	

	

12.	

	

	

13.	

	

	

Obiettivi 	
	

	

	

Design grafico e culture visive
	

	

	

Design grafico e software 	
	

	

	

Ricerca 	
	

	

	

Le scuole 	
	

	

	

Le immagini 	
	

	

	

Brainstorming 	
	

	

	

Brand 	
	

	

	
Font 	
	

	

	

Tag/Cloud	

	

	

Font	

	

	
Composizione	

	

	

Affichisme	

	

	

Schemi illustrati	

	

	

Editoria	

	

	

Infografica	

	

	

Infografica	

	

	

Simboli, segnali, pittogrammi	

	

	

Moodboard	

	

	

Stili	

	

	
VERIFICA INTERMEDIA	

	

	

Il colore	

	

	

Applicazioni	

	

	

Corporate identity	

	

	

Impaginazione	

	

	

Manual	

	

	

Editoria (1)	

	

	

Editoria (2)	

	

	
Exhibition motion	

	

	
VERIFICA FINALE	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

12 novembre 2014	

PROGETTO+CULTURA	

Revisione collettiva dell’avanzamento del 
lavoro di progetto di fronte al gruppo 
docente*	

	

* Lavoro in gruppo	

	  	

11 novembre 2014	

TECNOLOGIA	

Test scritto a risposta multipla*	

	

*Individuale 	

TECNOLOGIA	

	

	

Glossario 	
	

	

	

PROGETTO	

	

	

CULTURA	

	

	
1.	

	

	

2.	

	

	

3.	

	

	

4.	

	

	
5.	
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8.	
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10.	
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12.	

	

	

13.	

	

	

Obiettivi 	
	

	

	

Design grafico e culture visive
	

	

	

Design grafico e software 	
	

	

	

Ricerca 	
	

	

	

Le scuole 	
	

	

	

Le immagini 	
	

	

	

Brainstorming 	
	

	

	

Brand 	
	

	

	
Font 	
	

	

	

Tag/Cloud	

	

	

Font	
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Affichisme	
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Editoria	
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Infografica	

	

	

Simboli, segnali, pittogrammi	

	

	

Moodboard	
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VERIFICA INTERMEDIA	

	

	

Il colore	

	

	

Applicazioni	

	

	

Corporate identity	

	

	

Impaginazione	

	

	

Manual	

	

	

Editoria (1)	

	

	

Editoria (2)	

	

	
Exhibition motion	

	

	
VERIFICA FINALE	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

17 dicembre 2014	

CULTURA	

Test scritto a risposta multipla*	

	

*Individuale	

17 dicembre 2014	

PROGETTO+CULTURA+ 
TECNOLOGIA	

Presentazione dell’elaborato finale di 
progetto*	

	

*Lavoro in gruppo	

	  	

TECNOLOGIA	

	

	

Glossario 	
	

	

	

PROGETTO	

	

	

CULTURA	

	

	
1.	
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8.	

	

	
9.	

	

	

10.	

	

	

11.	

	

	

12.	

	

	

13.	

	

	

Obiettivi 	
	

	

	

Design grafico e culture visive
	

	

	

Design grafico e software 	
	

	

	

Ricerca 	
	

	

	

Le scuole 	
	

	

	

Le immagini 	
	

	

	

Brainstorming 	
	

	

	

Brand 	
	

	

	
Font 	
	

	

	

Tag/Cloud	

	

	

Font	

	

	
Composizione	

	

	

Affichisme	

	

	

Schemi illustrati	

	

	

Editoria	

	

	

Infografica	

	

	

Infografica	

	

	

Simboli, segnali, pittogrammi	

	

	

Moodboard	

	

	

Stili	

	

	
VERIFICA INTERMEDIA	

	

	

Il colore	

	

	

Applicazioni	

	

	

Corporate identity	

	

	

Impaginazione	

	

	

Manual	

	

	

Editoria (1)	

	

	

Editoria (2)	

	

	
Exhibition motion	

	

	
VERIFICA FINALE	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

Revisione	

	

	

5 novembre 2014	

PROGETTO+CULTURA	

Visita guidata	

